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基金の主な使い道
・学生への経済支援
・学生への国際交流支援
・学生、団体等への
　　　　　　　課外活動支援
・附属学校の活動支援
・大学と卒業生との交流支援
　先月 25 日、石の広場に巨大なサムライ
ブルーのユニフォームが現れた。応援メッ
セージを書き、南アフリカに持って行くの
だという。本学生の想いも力に、頑張れ日
本代表！（撮影・西川大照＝社会学類）
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インタビューに答える田中副学長
筑　波　大　学　新　聞　第286 号 （2）学内総合2010 年（平成 22 年）6月 14 日（月）
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改修前の個室（上）と改修後の個室（下）
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リニューアルされ、利用者でにぎわう体芸食堂
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札幌
鹿児島
つくば
飛行機
¥35,400
飛行機
¥40,800
空路
陸路
空路
鉄道（鈍行）
¥14,570陸路
鉄道（鈍行）
¥17,930
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節約気負わず楽しんで
（飛行機は６月 14 日発の普通運賃。
また、空路は羽田までの電車代、電車は土浦までのバス代を含む）
Dさんの部屋とスチールラック（右下）
つくばから札幌と鹿児島への陸路と空路の交通費比較
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アルゼンチンの日
文化面での交流を強調
タンゴのレッスンも
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情熱的な踊りを披露するダンサー
天の川フェスティバル 2010
夜空に響く、初夏の競演
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あなたの知らない
出かけよう 筑波
夏休み直前特集
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宍塚の自然は、今も人々の手で美しく保たれている
筑波山神社
北条
宍塚の里山
小田城趾
国土地理院
TX
つくばセンター
大穂
桜川
常磐自動車道
筑波山
平沢官衛遺跡
筑波大学
真壁・岩瀬
高エネルギー
　　加速器研究機構
至下妻市
至土浦市
至土浦市
至桜川市
（筑波サーキット等）
足尾山
つくば
りんりんロード
かんが
つくばエクスプレス
ししづか
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エストロゲン
レセプター
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認識
【ＣＨＩＰの働き】
エストロゲン
レセプター
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ユビキチン
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第 89 回関東学生陸上競技対抗選手権大会
女子総合で 18 連覇達成
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フロー体験の特徴
①課題への集中
③課題自体の楽しさ
②自在なコントロール感
④行為と感知の融合
⑤自己意識の消失
⑥時間感覚の変容
…その瞬間に行っていることへの強い集中
…自身や周りの状況全てを
統制出来ているという感覚
…活動の最終目標以上に
内容の楽しさが活動の動機になる
…周囲の目が気にならなくなる
…特に、時間が早く過ぎるように感じる
…出来事全てが自然に生じていると感じる
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春季リーグ戦
女子３シーズンぶり優勝
最優秀選手賞に輝く
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男子
（提供＝つくばスポーツOnline）
初日、先陣を切って優勝を決めた戸邉選手
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柴奏子（体専２年）
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ジュニア日本新記録樹立
果敢にブロックをする本学女子（嘉悦大戦）
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黒田 匠馬
小泉 秀登
平岡 拓晃
秋本 啓之
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男子
平岡 秋本　堂々の優勝、・
柔道グランドスラム・リオデジャネイロ大会
関東大学サッカーリーグ
９試合終え５位
後半から持ち直す
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─社会への声─
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身近なエコを訴える
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システムを実演する西田さん
（提供：ＮＰＯ法人日本サイエンスサービス）
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第 36 回
宿 舎 祭
ゆかコンで優勝した瀬崎杏奈さん（生資１年）
人形と人間、気持ち一つに
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体芸食堂リニューアルの立役者
栗原 広佑 さん（芸専３年）
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もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら
　　　　　　　岩崎夏海/ダイヤモンド社
小春写真館
　　　　　　　　　  宮部みゆき/講談社
1Q８４　BＯＯK３
　　　　　　　　　　 村上春樹/新潮社  
２カ月で攻略 新TOEICテスト 730点！
　　　　　  横本勝也 ・ 早川幸治/アルク　　
ノルウェイの森（下）
　　　　　　　　 村上春樹/講談社文庫
公務員試験直前予想問題
　　　　　　　　　　　　実務教育出版　　
「分かち合い」の経済学
　　　　　　　　　 神野直彦/岩波新書
クラウド時代と〈クール革命〉
　　  　　　角川歴彦/角川oneテーマ21
ひとり暮らしをとことん楽しむ！
　　　　　  　  　　　　  主婦と生活社
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　　 村上春樹/講談社文庫
኱Ꮫ఍㤋᭩⡠㒊࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
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